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ALAGA
Lunes 26 ás Noviembre dé liOSi
Gafas y  lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes éstuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan- 
tizfido. con elegantes e.stuchesde piel á 4  pesetas.—Gafas con cristales extra-finos garantizados, para operados de cataratas, á 
2 peseta^;-^Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramoj en instrumentos de Cirugía Física, Matémáticas, aparatos y  
productos fotográficos, aGcei|Orios de molinería y  otros muchos. - - V
^ T o d o s  l o s  a B t i e ^ I o s  d e  e s t a  e a s m  s e  v e ü d e n  ^ 0  o o p  l O O
b a i ^ a t o s  q u e  e m  e u a l q u i e i *  O p t i c a  d e  S s p a b a
 ̂ ' MO MAY  aUIEN YEÑDA  MAS BARATO
K - C I I I I I H -
(Frente al Fstanco)
E L  P O P U L A I S
Es el p íód íco  de mayor drcnlacidii
DE MALAGA Y aU PROVINCIA
DOS EDICIONES DIARIAS
El consultorio paraC. niños
INAUGURACIÓ N
Én el local de! Centro Republicano del 
O.^diatrito, situado en la Carrera de Gapu- 
ohiuoa, núm. 9, celebróse anoche la vel&dá 
anticlerical que oportunamente anuncia­
mos.
Presidió don Antonio Castillo Ramo»; 
aaisUeron numerosos individuos, asi co^o 
representantes de Saciedea obreras y delá 
Juventud Repnblicana.
Declarado abierto él acto, bisó uso de la 
palabra
EDUARDO PUJOL H
Empieaa eombatleñáó el ejiericalismo,p0 
entender que na es ninguna' réligión, sino
ts al altraism'o de un .pnfiadó de, 
hombres que sienten eñ éns péonos él smox 
al prógimo en toda su, pureza y el mes acen­
drado interés hacia la isfsnoif desvalida, 
cuenta hoy Málaga, y de ello puede ufant̂ r- 
■e, con un centro Raimado i  prestar rinoal- 
eulables benefldoi á los peqnefiaelós cliyas 
madres carecen de imediós pgra , erU l̂os, 
salvando de la muerte á muchos de élló'e. .
El Consultorio para niáó!î , yá la'hemos 
dicho, tendrá la misión de suministrar le-,
che esterilzada A %mi|er.idzadA ^ cnf^
(SEWCIO BE U ROCHEN
D d  X xtn u ijero
25 Noviembre 1906.
. U sH dbantt
Los guardas rurales persiguen á la par­
tida de insurrectos que recorre Pinar del] 
Río.
UsILlslboa 
El gobierno ha dispuesto que no se mez-i
una cnadiilia de bandoleros capitaneada 
por Reverte, quien, gravemente herido du<̂ 
rente la refiiegs, refugióse en un cortijo 
cuyo colono lo denunció, siendo detenido.
Lót guardias persiguen de cerca al resto 
de la partida,
Qespaclio de Vinos de Valdepeñas TIN TO  y BLANCO
C a l l e  S a n  J u a n  J e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño do esto establecioalento, en combinación do un aoradltsdo 
cosechero de viáos tintos de Valdepeñas, han acordado, pira darlos I óonoser al público 
de Málaga, expenderlo & los siguientes PREOJOS:
1 ar.de Valdepafia tinto legítimo, Ptas. 6.—- | lar. de Valdepeñi Blanco. . . Ptis. 6.—
, - 1112 id. il. id, ' id. . > 3.—-I li2 id, id. id. . . , » 3,—
Sigue la actividad en la preparación de; 1x4 id. id. id. id. . » 1.50 I IxUd. id. id. . . . . 1.50
locales destinados á las fuerzas que se es-. tJn litro Valdepeña tinto legítimo, Ftss. 0.45 f Un litro id, id................ 0 45
peían. |  Botella de 3i4_de litro . . . . . > 0 30 Botella de 8(4 de litro . . . .  > 0.80
política de Portugal los extran
Dice que el credo clerical imperantê hOy i ®® T elón
en toda EijEÍáña, so VEparta por completo de 
la doctrina de Grieto. - '( ?
Deben llegar de na momento á otro nove­
cientos marineros y algún material de áitl- 
llleriá.
Ha quedado listo el Ptoserpina.
U c  G n s id s la ja p n
Se ha celebrado una manifestación de 
protesta por la negligencia da las antmrl -̂ 
dés en el abástecimiento de las sábáfsten- 
eiás.
U s  Santlfigo
Se efectúan activamente los preparativos 
para la Calida de acotazádoi; qué,éegúa pa-
Sijo la presidencia del cardenal se cele­
bró una sesión en la que se acordó protes-
TeráRná abogendp por ls« unión de los pece, marcharán á Tánger á fin de reempla-ltar del proyecto de asociaciones y elevar á
hombres libres paré combatir lá reacción. |  zar á los bñqaes franceses suitof pp aque
JOSE GARCIA RSQCENA 
Opina que debe- combatirse al\ cleiiea 
Esmo, praeyiéandp'el laieismcitanto enla 
ini r̂ipMón dé l¿s'Uiñoe que n a ^  -y 
ven como en la d̂ae&eh3n y matrimonio  ̂
G ensaya á. los hémbres de 'gObiéido qüé
madres lo deman̂ eí! j en coniátcicnes rázp-. ponen̂  su ia^lig6iic|a al' sés 
nebíes álas personas pudiéntéi, ebónóioai-lcansas contrarias al progresó.
vicib
oamente álas de la clasemé^a, deballija¡Ó 
las qne carezcan de dinero p’iia, adquirirla.
T cpm0 8Vesto Yaer^,ppop,,^s,niñOf 




; Estos regresarán para entrar en el di. 
qué. . ■
PfOyéetase enviar un transporte como 
baqúe hoépitah
Ea paso necesario desembarcarán en Ma- 
rüecÓB todás Tas tropas que lleva la es­
cuadra. ■
, -I, U® F«íÍO  ■
las Cortes y al rey uní mensaje que firmará 
todo el pneblOé
A este acto asistieron representaciones 
de la Uaivérsidad, Ateneo, sociediades cató­
licas, y el alcalde.
Uo  ̂Gie«z&«da
N o olTldaF la® á®ña«: oallo  S an  J o a n  d.« Dio®, 26
Nota.—Se garsntiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de EO pesetas al que demuestre cón certificado de análisis expedido psr 
el Iiaboratorio Municipal que el vino contiene materias agonas al produsto de la uva. 
Para comodidad dei púb ico hay una sucursal del mismo dueño en calle Úanuohlnos. 15.......................................— HGaJwBniwwiitiiin ll̂ll■M<ll̂ T̂ll■—«'mu ||̂ lllll■lOHl||l■llml|lllllll̂ |̂|n|rlMpnil, l|lMl■i;l■rWl ir .
en tttbitoE>, para artistas, 
de la acreditada fábrica ds
»<»4«
dos, á cuyo fia se cuanía éon tóda clase dé | abandonen T&ngsr en el término
trayendo ía ratina que en ésty,( como en to-| RAFAEL GARCIÂ  ¡
do,se viene siguiendo con grave quebranto 1 Hacs» afgdBas coasideracionesielaeíona-!. » - ,
para.la salná,de los tiernos f das con el objeto de la velada, AeíminándpCjí®̂ ^̂ ^̂ ^̂  Montanas,
treinta y seis horas.
Añade dicho periódico que Italia deseá 
enviar un buqui al citado puerto marroquí. 
U®
En el Canal de la Mancha ha chocado el' 
éon otro buque:
Esta es la labor que la ipcieMd píotea^o-lbieveaíéi^é esiáor delieado de «álud'.
ya de la,infancia ha echado spbre si, y que, 
llevará á éa ó̂ li las ̂ eisófias que pprsUj 
posicióh’patáñ llagadas á , ie prestan 
la aynda debida, cosa qv  ̂npsptros no du| 
damos,poy que Málaga sabé siempre aendir 
cuando cén tan 'j ênerosééfinls se le lláiba.
prudencio gonzalee
Salada á los rennidos, congratulándose 
del noto ujue se celebra. - T
Dice que es uno de los obreros. víctimas 
de la reacción.
Con facilidad de palabra ataca la ensé
Esté se fué á pique, salvándose la tripa- 
Ilación.
A la inanguiaclón del Consultorio, insta- ĵ s ^de
lado en la calle de Santa Aacíé, 16, y Gon-|jĵ jj|̂ j, y yacionaliát®
valecientés, 1, acudieromayey, ¡Jevia in- .Culpa i  los gobiernos dei atraso, en qui
vltación, laá sefiorás éóndesi, dé lch«>rnai-j  T> w » j M T»e encuentra Españs, constituyendo una 
DuiSrt̂  sefiosi^s de Mo-1 excepción en el mun<!p''iiíi’pRiaado. 
rBles, Campuzano, Duirte. Hurtado de Dssea que se pidaíé los poderes eonsUíúí 
Mendoza y otras damas perteneéientss á la | npjobacióüsdel proyecto dé jley
Sociedad,'y los,8eftp-esqamacho, ĵ ^̂  asociaciottes, sino ia-expulaiónle kí
dof civil; Pérez Áléalde. secretaĤ  del go-, esngregacienes religiosas.
bieino; el gobernador militas aeñor Lópezi ........... . ; -.l
Ochfli'y,sU ayudante 8r, Irquierd p̂ el ftlvi ÉNRtQÜÉ TEJERO
salde, Sr. Delgado Ló̂ ez; "él éomáñd< lite I , Hace historia de varios conciUes ¡cele- 
de Marina, Sr. Barrera; el canónigo señor’hrados por principes de la igiésia, ezpo- 
Jarabe; el presidentédié la Audiencís, se-tpíendo sus acuerdos, contrarios á la natu- 
fior López González; el administrador de la raleza y á la moral.
Adnana, D. Julio Khün; el catedrático se-1 Lee algunos párrafos de la tarifa fie per-- 
fiOf Méndez Soret; el ingeniero jefe ^e*dones que se estableció siendo Papa Juan' 
Obras públicas, Sr. Rodríguez Spiteri; el ̂ ZXII,
comandante de la guardia municipal, don | Da fin al discurso leyendo datos estadía? 
JoséPédraza; D. francisco Morales, don f ticos del presupuesto que cobra el clero. 
Joaquín Mendoza, D. Antonio Milanés, don | ANTONIO ROBLES
Casto Méndez Nufiez, D, Narciso Díaz
: U® R o m a
Se asegura en los eírculoá diplomáticos 
que la presencia en la Ciudad Santa del rey 
de Grecia ha psopórcion&dó al monarca y 
al Gobiernó italiano, la ocasión de estudiar 
ei problema greco-ramEiUO.
„ Asegúrase que el ieyjorga no vémcon* 
*I'“®|véni0ates para someter la eaeetióa éearbi-
' En el teatro de la Albambrá verificóse 
esta tarde nn mitin católico.
Los oradores combatieron el proyecto de íei centro Edi orial fie Miguel Seguí, de 
asociaciones.  ̂ lBarcelona, tan ven*ajosamente conocido enAMqu|l»Mi,lenci.««^pO. líTlUcidíJ ^  esplendide.
5»».oam«*««l|"B<>i MUralM. u ,  obías. i  eualmási.-
í .d í? ’ra.VKSLáMM y l ¡ í  Iibê ^̂ ^̂  «Icomeridable que figarap én :,u Catálogo y uauw f árfi.» a x.uiuauuuca ja i»  esp6Cia,lmente por su hermosa Revista
X>9 BllbffiO I A26um tSalO», primera Húsvración abañóla
Sé ha constituido la Junta de patronatô  en colores, que hasta el día no ha conocido 
1 Museo comercial ibero-americano. i rival, ha emprendido la colosal publicación 
r-;Los repnbliaancs han felicitado enta-fde una Enciclodia U n iv m a h  que superará 
siasiameáte á loa ropublicsnos portugua-|Con mucho á todas las existentes en el 
ggg, I muti.do, tanto por contener úna inniesidad
Ua minero apellidado Cármona irá en-; de palabiapanás quelas otras, cuanto por 
breve á y isitar á,Santo» Damoat. | la inusitada riqueza, prontitud y pulcritud
Parecí qué ha descubierto la dirección de! de k  ilustradâ
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECIM IS P4RULDM1NAR POSTALES Y FOTOGRAFIAS
U N tO iH O  O H A C O Ü  ::: ,
Ventas al por mayor Calle de Cisneros ndm. 55
y detall M A L A C A
SRlHBESiLÜliCEHES 3E DMGIS PABi »NDÍ1S1W§
“iBtBLlOiSRAiPiA
los globo».
B e  Á d r i d
25 Noviembre 1906, 
¿ lab o p  pseüelem ^ntaFla
Tenemos á la, vista el primer cuaderno, 
que el señor Seguí se ha servido enviarnos, 
de tan monumeatal JffHcícIopeiííííi última 
palabra del adelanto moderno, y á fe que 
por esta sola muestra podría formarse cabal 
juicio de que no serán promesas vainas las
líganos dán tpov ségriró que cuando *0 ' hacen en él prospec o que lo acom- |
discuta elpíésupueato da gastos c o m e n z a r á f u e s e  suficiente garantía de su j 
lafde les prójecíos referentes á iéfomá del seriedad nunca desmentí- j
Blhco, azúcares, Explosivos y otros, ida déla importante casa que la edita,̂  | 
f  , : I Y como en el citado prospecto vienen ?
’ , jE.s:g«étá^®i'6n |clararáente expresados, cuantos datos inte-|
La sesión que ha de celebrarse oiañanal̂ ®®®®®̂ ®®®̂ » i®® ventajas pasitivas que la 
u *  él Congreso, despiéita expectación. I obra ofrecq á todas las clases sociales^ las 
V BU la aSmiaistsación fie jpeñales se ha, jjjgggg gj republicanos re- condiciones déla suscripción, ómilMós, en
pjodüciiá la feiicitacióa á los dlputádcs gracia á la brevedad, parafrasear acerca de 
portúguéaes. la buena impresión que el cuaderno de re
HotttlR®. —Ayer se hospedsroá en es­
ta capital los siguientes Viajeros:
Hotel Colón: tfv. Flgaret, D. Luis Almo- 
dóv|af y D. Juan Oshos,.
Javrsntndt RaptitilloanB. — E«t& 
entidad celebró ánoche la reunión anunciaT 
da, acordando por unanimidad adherirse aJ > 
mensaje de feliciyíaeión que el partido repu­
blicano de Málaga y su provincia trata dé. 
enviar ai docto catedrático y elocuente di­
putado D. Gumersindo de Azoáraté. 
^áttisRt® sttipó^ntlxin.—Ea el tranvía 
núm. 16 Mleció aver tarde, al llegar á la 
plaza de Riego, D/. José Partij a Moreno, da 
60 años, casado y/hahitanto en él MurO de 
Puerta Nueva, ni^. 5.
El inspsttoí d¿ vigilancia del distrito, ; 
Sr. Alvares Bisü^o, dió aviso al juzgado 
insiractov de ia Alániéiis, constituyéndose 
éste en el lugardel suceso éinstrnyendo las 
diligencias del caso,
R eun ión /—Para la elección de repre­
sentantes en la Junta directiva del partido, 
se reunléron fyer tardé los conservadorea 
en su Circuid
[traje al soberano da I(.a!ia.
j@%n F®t®r>fil)n?go . .
Se sabe que cinco marineros de Crons- 
tadt han huido de iá prisión donde estaban, 
leruzando la frontera.
recibido,un cficio del director de la prisioil 
de Kunrk anunciando que cinco presos 
iompíeron los barrotes de la celíüa en que 
se hallaban, pretendieado salt&r el maro.
La guardia disparó sobré ellos, matando 
áuno.
Be provincias
25 Noviembre 1906 
U® Beffeelonffi 
En la plaza de las Arenas se ha celebra
I Eina sangrienta
I Próximsmenté á las o tico de la tarde, ri- 
I ñeron ayér en el Palo Dulce, Juan Bertu- 
I chi Doblas, natural ;de Ciarrabonela, de 55 
I años, caéado, zapatero y domiciliado en la 
f' calle de;Sarcer.á3thú ,̂4^yJiA4M, FraneíB- 
i oo>Sáneúez,eoQÓoidó por elbdjo dél manco,
¡ que habita en la-Aser|.aél.Ma .̂ #‘̂
T é feréncia tíos ha causado nos limitamos A | recomendaíá nuestros .leclores que no ai- i ÍÍ’? f  ‘  «4a -0^6 al
El Sánchez, hizo úso dé unj^^tola y
El té celebrado en honor de las mayorías jen de buscar en las principales librerías
1- ' * * ° ^ r r * m m r  PA ®̂ locéüdad é í ATbum musstrario que al i  . e f e c t o  les ha remitido el Editor, y en elmentada an ansenda, pero algunos le qui­ sque hallaráa la justifición de estas líneas,
Esoovar, D. Franklin Gambéll, D. Ricardo mitin de carácter anticlerical, bajoij López Domínguez reiteró á Canalejas el
Lozano, D. Enrique 2aqaeia, D. Pedro Al- êncargo de que se ponga msfisna á discu
faro, D. Joíé G. Bruna, D. Hannel de I Los diversos oiaioies ataron dnra-isión el proyecto de asociaciones.
Grtiz, D. Eduardo Pérez, dei Río, D.,Miguel ) t - FRANCISCO JEREZ |toieate á los elementos reaccionarios. I
itérida, D, José Ramírez, D. Adóifo Alvares | Hinifiesta qne es úna cuestión mercftn-| Odón de Buen dirigió los principales ar-1 
Uimo y D. Joté Martines Sibantosi |til lo que defiende én la aeinalidad el cle-lguméntos de su discurso contraGuisaaols. Y
: De la prensa asistieron los aefióres don ̂  rléálismo, al combatir las leyes delmatri-l Se aprobaron las conclusiones slguieo .̂
Antonio Fernandez y García, D. Jóaé Na- * monio civil y de asociaciones. .ftes: i|. ... j
, tBroü importancia teniendo en cuenta que curiosidad que. sin
conenrrieron machos de «as amigos y que ¿ quo, mu
Moret, en aquellos momentos, ge taUaba 
en el Ateneo.
Juan Múrales Marto, D. Francisco Gime 
nez Platero, D. Fernando Gano, D. Mignel 
€asorla, D. José Yíatíá Cárdenas, D. José 
Cintoia y D. Antonio Sánchez Qatierrez.
Todos ellos fueron recibidos atenta y 
coitesmente por los doetbires D. Edmundo 
Rniz de Azagra y Lansja j  D. jQséHaer- 
Tts Lozano.
El Sr. Lana ja, en breves palabras, expli­
có lo qne venía á representar el Gonsulto- 
lio, lé;ó el reglamento por el cual ha de 
legirse tl mismo,y terminó demandando 
ayuda para qqé tan benéfica itístitación 
pueda desenvolverse.
Ea este último sentido habló también ê  
Stx Huertas Lozanô  cotí ptílsbra |iarto eío- 
euentes, y á continuación fueron llamados
Establecimiento de la enseñanza laicb,vaa, D. José Grovetto, D. Sebastián M.*| Cita varios crsoa ocnsridqs con diferen 
Abojador, D. Juan Tic jllio, D, Eoálio Gar-ftes Papas para demostrar que ellos mismos matrimonio civil, secalaiizaclón délos ce 
nía, D. Ricardo Qeballbs, D., Msjánol Car-i desprestigian Ja religión, sin necesidad de 
balledt, D. Nicolás Mnfioz, D. Rafael Gar- ’ que la combatan sus enemigos, 
cía de Cárdenas, , p. Federico uaireía, dóñ-)̂  Censuiá lá cúndacta den los obispos dé
C om Jrln& elóa
Romanones ha terminado la combinación 
obispos.
Uo® m ln ls ifo o
Noticias locales
Oflolufiffl.—Sa practican gestiones pa­
ra instalar decorosa y cómodamente las 




. A los pitos y voces de auxilio acudid el 
guardia municipal Antonio Moles, que con- 
dnjo á B»tuchl á la casa dé socorro de la 
calle del Cerrojo.
En este establecimiento benéfico, el me 
dico y practicante de guardia le apreciaro- 
una gravísima herida con orificio de entra­
da por el pecho y salida del proyectil por 
la espalda. -
Después de enredo fie primera intención, 
pasó Juan Bertuchi al Hospital civil.
El agresor emprendió la faga.
Es|wctácales páblices
T eatro  vant®®
Tuy, Orense, Lugo, Oviedo, León y otros ¡obligado á callar.
Los ministros se rennieión b r e v e m e n t e , h a  Rf armado favora- 
menteiíosy expulsión de los frailes. «antes de la hora en que habían sido cita-|̂ i®®|í®®J® acercada las eonéiciones padegó- 
Guando LIetget iba á hacer uso de la p^/dos los senadores y diputados. |  gicas de los ioesJes en que se encuentran
labra, se promovió 'un inmuUo, víéndoié, A la salida dijeron que la reanión no me- est&blecidos los colegios de señoiitas de­
que protestaron contra la reaí orden del mí- 
nistití) dé Graciaj Juiticia, y llaitíaron con- 
cubinaiios á los casados ci^^mente.
MENSAJE DE FELICITACION 
La presidencia dió cuenta del mensaje dé 
felicitación qué el. Partido de Unión Repu­
blicana de Málaga y su provincia envía al| 
ilustre diputado D. Gumersiildp de AzcáTa 
tejpor su
i recía siquiera los honores dé consf jlllo, y ñbminadbs Santa María Magdalena y Santa
valiente y magisírel di3Cúrsoií̂ Q®i|é* 
mgreco coB motivo dél v “ ” 
ios proyectos de ley sobre áeoeisclones  ̂su-J 8®T
m.ji— ? Se ha verificado en el Ateneo la inaugu- 
Al *““ ®®*** ración del curso univeraitaiio, piEsidiendô«l . . l . . i o á  lo. c ..p d o re . d8l mneU9, en g I
.e(enU ydne» teMimo. d e p e .e t. |  E.te pronnnéid nn di.pnr.e,.obre el con. 
Con iel moti.0 qneda eoloeionadn l e ‘.Mpto de 1. peleb.» en l i  po,.íe y en 1»
|;música, haciendo algunas observaciones!
pronunciado en el Con s n En él teatro Pardo Baaáo ha tenido Ifi-í jAferentes á la palabra hamans
r un mitin bajo la pieaideacia de More-1 ....a ¿.4.  «v,
¡presión de los consumos y eez viciO miiit 
obligatorio.
Acto ceguidb acúdieron á 
todÓB loa reuciidos, firmando
Invitados, las rnádres Dolor sé Luga e, Am­
paro Gíircia, Emilia Laque, Ana Nad&les, 
2fagenia Giménez, Antonia Ocafia (ana ma­
dre dé, Tá afios), María Vela, Concepción 
Nuñeẑ  JoSéD (íalán y María González, las 
cuales llevaban sus eorrespondienfes bé- 
hés.
La preciosa niña Trinidad Duarte hizo 
entrega á cada madre de loa correspondlén- 
tei biberones, y las señaras pertenecientes 
á la Sociedad dieron á cada una diférentés 
prendas pára los niños.
El acto resultó bastante lucido, siendo 
conmovedoras l ŝ frá«é«' de gratilud que 
las pobres madrés dirigían á auc biétíhe? 
chores.
Al terminar, los asistenlés^l mismo fir- 
/marón en un álbum preper&do al tiesto.
Otro día, hoy nos 10 impide el espacio, 
deaeiibiremos, casi se merece, el Consul­
torio y su fancionamiento.
Y antes de concluir vaya nuestro «plauso, 
éfitusiasta y sincero, para los organizado­
res de ese centro que tanta falta hacía en 
noestfa capital.
víncial para que ésta lo remita á su des 
tino.
< FINAL
Seguidamente diói$ por terminado el mi­
tin,, durante el cual reinó el mayor orden. 
La autoridad estuvo representada por el 
I inspector de vigilancia del diatrito 
varez Blanco.
Alguien decía qne este mitin, annnciadb que solamente dedicáronse al cambio dê l««)ié̂ * 
como medio de unir las faerzás liberales, impresiones. i  «Ri d o g n a e  Go bs&I®® By®®®»
resultó un actoexclusivamentelerioaxisti.j Inaugaraofón  |d e  Jerez,-deben probarlo lo» itíteligentes y
U® Govuña I « , , , i bsrsona# dé buen gustó.1 á ga.| . j  « stém ago  é intesUnos el
É H xw  Estomacal do S ais  do Carlos.
P«p®l®® paca laaMoa. —Hay gran­
des éxietencias Aprecios de fábrica en los 
almacenes dé La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se fasilitan maestras. r 
«BÍ Oogna® GoBasál®» Bya®®» 
dé Jéiréz, se vende en todos Tos buenos és- 
tablesimientOB de Málaga.
A a o o la o ló n  d® B » p s n d i« n t « » .  
—Bijola presidencia del e&ñor don Juan 
Gairaaco se rennió ayer en janta .general 
extraordinaria lá Asociación de Dependien­
tes de Comercio.
Después de aprobada el Seta de la sesión
I anterior, tratóse del incidente surhido en­tre los señoras Enciso Herms. y varios (de­pendientes de su casn mercantil.
Trataron del asunto los señores Alemán,
" cutos contra el gobernador y otras persona-! tro Bsrbieri,’ en honor de los diputados|Tb” ®« Ziyas, Raíz Martínez, Jlmécsz, Lu-
„ presidencia u« jaose-  ̂ qnééstano basta si espíritu en ciar*-
- * ,, itOB casos y entonces nace el lengueje poé-
A.i.Ue.onmMas dMmU pe.i<m»,. l,i„o, .p.„ciMao I. m,iiife,i.oi6i> dé íén-
méta «ftiij. Se piOEuccisrofifogosé. di.ouí80.  ffliheloB qae.e
Busodichollíá la propaganda clerical.  ̂ ^c ,   tíOntinná i   ll  aos ip nn ao»» ñs'sn a  ei Busoaicüoi»*» P'opagaaa» wariu»». í expresan en forma dé rimas y composicio
al salón de consulta donde éé hallaban lc s |“tens»je, que será entregado á la Junta pro¿J Los republicanos pidieron que se apoya-,
ra al Gobierno para asegurar el poder civil ¡ 
contra el clericalismo, combatiendo á Mau­
ra y Mella que, k  defienden en el Parla­
mento. I
I :D® H n o lv a
El orado» fué mny aplaudido.,
Ua® mlnofia® vepnMlleanas
Esta tarde se han reunido las minorías] 
frepublicanas de ambas Cámaras, adoptaa-s^
¡PS C0MPRIÍI503!! I Además faé denunciado .El Lj&eroL ór-F S
de IdeTftdláua see® d® OefTeau e« eligáñO áel diputado Sr. Limón.
p em ed lo  asaás «fiea® eoiato® la  B ia  
beáes.
" Este nuevo prooedimlenío de emplear Ia> 
levadura de cerveza es muohá márt Venta 
¡oso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce ea el paciente la mayor canti­
dad del medicamento en itíanor volmaén, 
sino timbien por lá facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal rabor.
De venta en las principales farmacias
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos 
Málaga.
' B® R®u®
El gobernador ha susper dido el mitin cá- 
ítólico y el anticlerical, por tümor do que 
ócürrieran incidentes.
portugues s.
Convocaá'á una reunión plena de las 
fiiinorias para el 2 de Diciembre, con éi fin 
de dar anidad álas iniciativas del partido, 
centro y fuera de las cámaras.
B.o Impedir por todos los medios el ¡íro. 
’̂póMto de los conseryádorea, de obstruir el
Fuerzas de la guardia civil patrullan aeoc’aciones.
Fuga amoFOsa
En el Gobierno civil se ha recibido’ un 
oficio del ministerio de la Gobernación in­
teresando la basca y eapturs del sacerdote 
don Pablo de la Tova, fugado hace anos 
doce dias de Imón (Guadalajara), eneom- 
pañia de la joven Angelina Amo, hija del 
médico del pueblo.
Fijando las señas particulares del sacer­
dote, dice la comunicación que usa denta­
dura postiza,.y que la joven tiene los ojos 
Ultimes. i





IM :. í t j i T i d . e l l
do la  Universidad do Holsingfors 
Alsmeidi® Herniosa, 1, pr«L
las calles de la ciudiad.
P é  .B a rc e lo n a
Han regresado los portadores del mensa­
je do los antisolidarios A Salmerón, siend9 
recibidos en los andenes del ferrocarril por 
muchos amigó».
D® A v ila  
En la catedral se ha celebrado una so­
lemne fundón de desagravio en honor dé 
Santa Teresa de Jesús. .
D® 'éifli®
Ha fondeado ep lel puerto el crucera 
Princesa do A s tu r ia s ,' J'
I Dicen los tripnUntes que la essaadr t in- 
Iglesa ha simulado un dlsembarco en Ma
Celebrar el mismo día, en toda Ea- 
páña, mitins antlciericaler.
€onl®xanelsi y  negaáiv®
Romanones conferenció con López Do­
mínguez.
que, Chicote, Avila y la dependencia de 
Enciso qne expuso las razones en qne se 
fundaron para negarae á asistir al trabajo, 
Lá presidencia hizo ver elpiror en que 
dichos dependientes hablan incurrido ne­
gándose á cumplir su cometido el lunes úl­
timo, puesto que así se había acordado en­
tre la junta direstívay el gobernador.
La asociación aprobó la conducta obser­
vada por esos iudividuos ¡¡1 negarse á tra- 
bsj ir en domingo, censurando que no baj';- 
ran á hacerlo el lunés, y se acordó dar por 
terminado este incidente.
Con el fin de aliviar en algo la situación
,.^iega el ministro de Gracia y Justica la,en que quedan los tres dependientes déspe-




I a l «aldi d e G onzález
I Los médicos lo recetan y el púbUco lo 
proclama como el medicamento más eficaz
di dos de la eáia Enciso, la Asociación 
acordó aumentar dorante dos mesés la cuo­
ta mensual una pesíta más, entregándose á 
dichos individuos lo que se recaude.
Y no habiendo otros asuntos de qne tra­
tar se levantó la sesión, siendo las tres y 
media.
R®y®jrt®.—A las ¡nueva y media de 
anjchecnestioneron en Martirices, Rafael 
Guerrero Raíz y Tomás Morales Romos,
Habichuela Emiliana
Los 11 y 1}2 kilos Pías. 10.
Descuento 10 OiO tomando 100 kilos.
Hacienda Rompedizo,'?-En Gbuiriana,
„y poderoso contra las CALENTURAS y t o - w  ̂ _ ___ ___ _______ _
rrnecoB. y aseguran en langer remaÊ  ̂ ¿g flej),es infecciosas. Ninguna]resaltando este último con una herida en 
|trMqaiiiaaa completa, _ |prel)aración es de efecto más rápido y se-! la cabeza, de pronóstico reservado.
Se ha quedado una o^pafiía para gaar-i^ ^  j ^«cihió auxilio facultetivo en la casa de
' Frecio de la caja 3 pesetas* Depósito Cen-f socorro de la calle de Maiiblanca,
Mo.i |frol. Farmacia de la calle de Toriijos, nú-1 El agresor faé detenido etí la pieyención I cuantos artistas tiene á su eai^o, deseoM
0 tiroteo cofi|mero 2, esquina á Puerta Nueya.'>^Málaga.|d6 la Aduana, |  pefiaion l i i  obraa eon suma diiQieeión.
B o  P j
La guardia eiril loij
Distinguida concuireneia acudió anoche 
á nuestro primer coliseo, viéndose ocupá- 
dOB todos los palcos y la mayoría de las 
butacas.'
La sais, pues, presentaba un aspecto 
muy animade, siendo del mejor gústo el 
Benciilo adorro que ostentaban los antepe­
chos de los cuatro pisos, formado con paL 
mas y crisantemos.
La función, como ya dijimos, había sido 
órgankada por la Sociedad protectora de 
les niños, á fin de recabar fondos que se 
destinaián á las finalidades altruistas que* 
persigne.
Prontos al llamamiento de la sociedad 
organizadora del espectáculo, no han vaci 
lado en coadyuvar al mismo cuantos ele­
mentos fueron requeridos al objeto.
Las obras E l Chig,»,illo, O ra to ria  fin  <ía 
8«glo y Peresfío, obtuvieron una ejacució 
muy dieereta, distinguiéndose todos los a 
tiitas que en ellas tomaron parte.
En el precioso ssiuete lírico de,, 
máno» Qaintero.Ko Peina Atora, 
intérpretes se esmeraron en el desean 
de su cometido, sobresaliendd Victoria 
fuente qúé cantó con mucho gusto el 
gÓQ de Ibs pijaros y el dúo delssgg^ .̂'  ̂
cuadro, y el niño Paquito Moralí;# que " 
po dar á éste último número expi^sió > 
colorido.
Ambos poseen bchita voz y revelaa feli­
ces aptitudes para la escena.
El público no cesó de aplaudir y salió 
muy complacido de la velada.
Felioitamos á cuanfes en ella tomaron 
parte y á los iniciadores de la misma, aso­
ciándonos de todo corazón á su idea gene-J 
rosa,
Tcatpo Ppinelpal]
Como domingo asistió anoche bastante 
público al coliseo decano.
Los trabajos que efectúan ios ht rmanos 
Campos son de mucho mérito, y la concu­
rrencia demostró el agrado con qne los 
acogiera, aplandicndo á dichos artistas re­
petidas veces.
Las obras cómicas que figuraban en el 
programa obtuvieron la esmerada interpre­
tación que acostumbran dar á todas los 
apreciables actores que dirige ei Sr. Cira- 
enel.
Tezáro Uwp®.
Signe este coliseo gozandO de los faróies 
del público, que acude en gran número per­
suadido de que ha da pasar un rato agra­
dable.
Anoche faé numeiosísimá la eoncunen- 
cia.
El popular actor Ventura de la Vega j
r'ft
■'t ■'




P a v i m e a t o g  I f i # i ú e ® «
iasáiens HIdráyM
DE
E L  F O F U L  i ^ R
Ponemos Km conocimiénto del pd-* 
blieo, que los que se stiscriban d El i 
P opular desdv  ̂1.” de Diciembre prÔ J 
ximp, recibirán gratis los númeroS\^ 
correspondientes al mt>s actual en' 
inserta la preciosa é mtere
PIB Ü JO » AfITiSTtQQ»
\ GRANDES ALMACENES
* D K  T K J Í D O ®
F. toa?* Torruella
Al obielo  d s  d ar m ayor ídciüdacles 
su  d istinguida ¿•«entela, esta  a  cas
EStDQII E S n  DE D1 JS.S&̂  vende
Q 1 9 0 8
?j?spasaiOíis p6F» todas Ise casmaa 
da Asios, OMOi é ladásisias 
nmioioA P03 e . “^ ' ^ ^ " “rteainericano
Li a r a n
dBEii DESDEDI ItlIB .
q u e  se
gante noYeia, oriiTfinal del afamado - 
escrito r Arsenio Houssaye, titulada
EL ILtNTO DE JDtDD
KMisins d® rallav© d® vw^9S 
Mift aéaaloa y fieeoradoa.
desBioat
^̂ P0« f  d®
acaba da montar, ^
I Un taller para confecmonar á la  
 ̂medida abrigos de Señoras en toda 
* clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta no
Horas de ciase de 6 ft 9 de la noche v 
d^omos, á3y áB (kay (k&aovao (M OastiUo)
L
Barra por eompleto las 
arrugas del rostro, des­
truyo los granos, barri- 
líos, pecas, manobas oto. oto. Puntos de
vfcnta: Antonio Msrmolejo, calle de Grana- 1---- «1 • 4 •  - t V V**®**» •suss&ujkvrxoj\#| vaiXV vses ,\jrv a iíh «
Yédad recibidos uUimátaent© de Pa-1 da y Droguería Modelo, esl'e de Torrijos 
: i.rg I Representante en Málaga D. G aspar Romeí
Vsriadfiiieonstaalo del surtido de. "  »  P̂ »'-
VERDADERA 
REBAJA DE PRECIOS
^  h®! E U t i^ Ü a  R ÍG U iu o u ^
Sucesor ESTEBAN liOPEZ ESCOBAR S. en C'rtrasladada
Igualmente los que se suscriban á 
la HOJA DE NOVELAIS, desde 1.® 
de Diciembre, recibirán gratis las pá­
ginas que se publiquen durante el 
actuái mes da las dos novelas de 
gran mérito literario, sugestívo inte­
rés y emocionante acción.
lanas fantasía para vestidos de Se*i 
: ñoras.
Roas de todas clases y precios.
l í í i i i i  f i  filiP s GH&NADIf 31 [fisijiiiní á lí |b dsildBiBfíg]
I lE il i i ié  lá i  f ip f e ia é  U U y i l l i  que más barato vende hoy en Málaga,—Artículos ds primera calidad ^
Extenso surtido en tapetes de Al-
^  Sgf A»— f' 
' (k  m  m *
'nw m im
a s  Kfombrav y de mesas en todo»
{íf- j . ñ o s .  I
¥  = J  i colección de telas para trages 1
: de caballeros en calidades acredita-1 
T7IT T  T  Á T T tm >  A  idísimas y económicas. |
j i L  L L i ^  V J li lt iV / I Be necesitan buenas oficialas de
por 100 de rebaja sobre todos los precios conocidos.
Fej»nasid© Rodríguez
SANTOS, 14. ̂ MALAGA ,
Batería d«
Cocina y Hcreaisientas de todas clases.
Para favorecer ai público con PI®eiOs muy 
ventajosos, aá v^díin Lotes de ®
original del gran novelista Óo y 19»76 en
D. MANUEL FERNANDEZ Y  ^




El vapor transatlántico francás
, N iV E m A IS
! saldrá el 23 de Noviembre para Río Janei* I ] 
dél Conde ■ ro, Santoa, Montevideo y Buenos Aires.
I fil vapor corroo franoás
' - ■—  I E N IIN
El COCINEDO DE $. M.
J0 > l v  0 3





A E l P opular  solo, con folletín 
diario: una peiieta al mes.
A El Popular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una 
peseta cincuenta céntimos al mes.
A la HOJA d iaria solo: setenta y  
cinco céntimos tvl m e s . _______ __
; M A D ER Á S  
1 ^  É  PEDRO VALLS--MALAOR
18.Bséiiíorio: Principal, núm
Jtaqsortadóisée 4e m adras del N oi^ de 
liiropa, de América y del país. _ 
Pábricá de f e r r a r  maderas, ealle Doctos 
EStviia (antós tluarteliM) ,45.
se enseñan por método nuevo y psrfec- 
I clonado con el que los discipulos spren- 
I den en muy breve tiempo.
.̂ '«fesores extrangeD'os
a/Tjj:.,, á doíalciiio y en laSe dán 19l.v ,, j ¿ lenguas ví-
Academia Internac..,. *
vas.
MORENO MáZON, 3. pral.
saldrá el 28 de Noviembra para Melilla, Na*, i 
monrs, Orán y Marsella coa trasbordo en L 
Marsella para ¡os puertois dél Mediterrá* n  
aeo, Indo-Obina, JapóHj, Australia y Nu^vá^
Ẑ Llaudia.....................  '
<:RI vfinni; 1 apor transatlántico francés
F R A N C A  , . g
sÉiadráde éste puerto ©110 de DicientbreW  íI a  'M á ln íy n
para Río d^aeiro, Santos, Moatevide© y f m e r ^ a a o  Q 0 M H ia g p a  
Buenos Aires. ' ^M^visia semanal de 25 dé Noviembre de 1908
IDpreoios coa derechos de consumos pa-
ó  4:k j? J ? l l  ^  ,Í  ̂
Fórmulas esp©oia!©s pára'ftoda ©lasará© eultíTo^
ÍOEPOSITO £N iALAGA:‘̂ aDletes,,23
biféeción: URAIíADA,;^b^¿fl<bf9,núifis. U  j  13
■Para carga y pasage dirigirse á su eon« . 
signatario D. Pedro Gómez Ohaíx, calle de„""^°®’ Rva. Unidad
D W O S ItlC O S
Pastor y CompiSla.-Míilasi
Olases eppeoiales, o on patente do inven 
oión p o r20 sfios.
BfiltJosas de alto y b.fío relieve para or­
namentación. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antiguada Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al púbiMoó no confundan 
nuestros artículos patentados con otras 
imitaciones hechas por ab'ftmos fabricantes 
los cnales dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálOi^os ilustrados.
Fabricación de toda olarite do objetos do 
piedra artiñoial y granito.
Depósitos de cementos pKirtland y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, blcrqués de La­
tios 12.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos catos (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En AlanMnia csnílan alos espsBoIsi
Una ®asa servidora susciita al pió le 
sirve á.preeios originales da Fábrica 
:bajo.Ípda discreción y’pagadero á pla­
zos que usted iüdicaira, puestos en su 
cas|v-¿in que tejigá usted gasto alguno.
TÍajes coínplélos de Señora y Caba­
llero,-impernieables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
I muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelo» y miliares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Gran Gafé y Genrecerfa
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, 24̂
Servicio esmet&do á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Farsján.
Se sDve aquí la «rica Cerveza Filsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
76 céntimos la media botella.
Los Extreineños
f  . OiREALES 
‘ r Trigo# recios. .
. Id. blanquillos .
I debedá del país.
PEDRO FEFIMANOEZ Habísmtziganas
i N u«vu« 151 ; Id. cochineras .
Yích culaif «upsiiúr á 7 y  ̂parbaezos 1.*
id . 9.‘Salchichón7/50 pesetas un kilo. ^ id s*
Jamones galíegp.por piezas á 4 pts. kilo, i ' ' * '
Id. asturianos, por piezas, á 4‘25 kilo, f xipltta . . . , 
Salchichón malagueño elaborado en la V aRROOSS 
casa 1 kilo 5 ptaé. y 3 kilos á 2‘75 id. id. ¡ Blanco superior, 
i , Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas,, y 1^ 9^̂ ®®°;' .• 
llévando 3 kilos á 2‘75 id. id. | ^  AZUpARBB























Gedeón lee el menú de un banquete aris­
tocrático. ;
-  ¡Gaviar de Aslrakénl -exclama. ~  ¡Ya­
ya una idCĵ l ¡Servir pieles eh una mesáí^
Exámen de Derechc;
£1 profesor á uü estudiante.
—¿Qáé es caseclón?
— Lo que sirve para gárantizár. 
—¿Un paraguas es una casaciónt 





v{irt*Piloa. . . .
ESPECIASA V  A i Chorizos de Ronda en manteca un
i S E  A L r ^ U l L r A  |4 ‘50ptas. ÍOanéla . .
un espacioso almacén propio para industrial Cajas de merienda con surtidos variados pimienta . 
6 fabricación en calle de Aliereta (Huerta ? para viajes y caceiías de 2 á 6 ptas. una, | Azafrán 1,* 





Un zordo-mndo muy rico murió diás 
atrás dejando toda su fortuna á un párlen- 
te lejano. '
Sorprendido inte aquella riqueza inespe­
rada; exclanó el heredero:
—To soy de loa que siempre he creído 









R u p » ® t á L < i u l © s
eó-
Informarán en la fábrica de tapones y. 
: serrín de corcho; callé de Martínez de'Agui­
ja r  (antes Marqués) núm. 17.
Inferffledades de los lijos
DB. BUIZ DB AZAGBA L ANAJA
Enfermedades de la matriz
Berlín 8. W . 48., Wriedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se- j 
lio dé correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios. -
A L M A C E N
Se alquila uno en la calle San Telm0,.l4. 
En la misma cása informarán. .
M édleo-O ealisD ts
calle MARQUES DB QUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Consulta á cargo de Ocafiá Martínez,
I Farmacéutico y Médico-Oinecólogo, pvoce-1 
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.





Labií^ador . . . 






El dolor de muelas
por fuerte que sea, desapafecó infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
lis  farmacias y droguerías. |
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qui 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontela.
C ^ f é  ST- K e s t a ^ a r a i i t  
ILiA  X tO B A  '
 ̂ - J O S É  M A R Q U E Z . O A M Z  
í -Plaza de la Constitución.—MALAGA 
JOubiertods dos pesetas hasta las cinso 
dé !s tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Maearrones á ¡a 
Napolitana.—Vari&oióa en ®i plato del día.
. A M R M I B A B R I S
Uaa señora anuncia una buena noticia á 
su marido.
—Una beata amiga mía me ha dicho que 
sacaremos el premio mayor de la lotería.
—¿Da varas?
—Sí; peroineba añadido que antes hay 
que dar cien pesetas á San Antonio de Pa- 
dua.
—Yinos de las mejores marcas eonosidas y 
primitivo solera de Montüüa.
á  d®mÍ®SIi®
Mffltrada por eslío de San Teimo (Patio | 
de la Farra.)
En una agencia teatral:
—Le recomiendo á usted con gran empe- 
ñcila contrata de esta cantante: es muy her­
mosa, elegantísima, graciosa y muy inteli- 
génte 'en música.
—¿Y la voz?...
—Hombre, es usted insaciable.
TEATRO PRINCIPAL.-Compafiía 
ñiiea dirigida por D. José Oámez.
A las 7 y 3;4.—«La reja»
A Iss 9 li4.™« -ntréflores».
A las 10 1¡2.'~ «Lob chorros de ore»
Eh todas las secciones se exhibirán diez 
cuadros cinematográñeos y se presentarán 
los hermanos Campos.
Precios por sección: Butacas, 0,50; en­
trada general, 0,16. '
TEATRO LARA.—Compañía eómieo-li- 
rica de D. Ventura de la Vega.
A las 7.3|4.—«Curiiya». 1,;
A las 9 1 ¡4.—«Para casa de los padree» 
A las 10 1¡2. — «De la china»
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Se alquila un segundo piso
en calle M i  Ufarte Banientos, 26
Tipografía de En Popüijlr
&«á§i é p®i® esa. la é mm
®I B®pilat®Fio Foives de Frameli^ M© iFMtm el
Ff®©í©9 B’HO pesétas b©í®« B&  r e i n i t ® a i s t i e i p M d ©  
A é 'a M ©9 # 2 ,  B A R C B I s O M A .  B e  ^ e i k t a  t e d a ^ s  d F e g n é F l
: D E S C O N F IA D  DE LAS ¡M ITAGIONES. i r  PE D ID  S IE M P R E
m á s  d e  é x i t o »  M o  t i e s a ®
s e l l o s  '® © f f ®1 Í |  
y  f a F m a e i a t ^ ^
<£¿ S r .  D .  B a u w m e ro  G o n z a ie z ^ w a re z ,  ñ ié d ic o p r im e ro -  de la  ñ tch isc i de M a- 
( d r id ,  M é d ico  d e l H o s p ita l d e l n iñ o  Jesús, m ie m b ro  de la  R e a l A ca d e m ta  de M e- 
l'i d ic in a , e íc ., [e tc . '
CERTIFICO: Que tanto en las salas ám l cargo dé la Inclusa, Hospital del Niño Jesús 7 Colé- 
lo de la Paz, como en mi prictioa particular,, he administrado muy repetidas veces a íes V
•BIOS la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. ,  , ^ ,ipt«r,ida d®De la composición de este producto resulta lógico su empleo, y de, la observación uetemu
BU administraccián, pupdo ^ rm a r  las siguientes deducciones: . . ' 3  onmionAAtSn
1." Que es un prepáiíado de búeri aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de
itorios.
fn la CnisIcüB ét ühlüeifiifreparals can áceUt p r a  U jCísaáa Uf B icalia. can J(lpala$üi$ áe a l ;  sisa 7 UeapeaL -
Depósito Central: “Laboratorio Cluímioo Farmacéutico de F. del Río Aterrero (Sucesor de Qonisáleis Marñll
bien enmascarados; tomándolo los niños casi’todos sin repugnancia, algunos
Se digiere con facilidad y «mtre perfectamente, viéndose pronto sus resultados ^
3. “ LosTiiposfoSfitos que coiitiene-prestan grandes- servicios en ®1 linfatismo y son podérosos
(auxiliares para combatir el Esorofulismq en todas sus manifestaciones. ioAninflo ali
4 . “ El Guayacol, ya ú tü én  .las aféceiones bronc'óíuliponarés, resulta ventajoso asop ^
aceite éIiipofosfitos. •; ■. " ^  ,
V para qvie qqnsíe, :flrmo,éLpEfi8«nte-ep Madrid S 24 de Marzo de 1904.
• D r. E a ld o m e ro  0
-Oompañía, 22,-
B G. A lvarez.
In  1000 pesetas anuales se alquila ¡ DEPOSITO DE GÍMENTOS
cómoda casa de campo, de iamcjoxáhles condiciones higiénicas,, 
á dos kllómetfos de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho
habitaciones en planta alta, cinco én la he ja, cuadra, cocher#, 
corval para gallinas y media fanegá de tierra-huerto con riego. 
Darán razón en esta Administración.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vince con arcos dehieriroóde 
castaño se venden á precios eeonómico)v.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téll^z.—Má­
laga.
y  C a l  H i d F á u l i e á
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belfas. 
Romano superior. . . . . . . .  . . . arroba 0,70 pesetas.
Portland > (negro y claro)......................... 0,90 »
» exlrá (blanco) » 1,— »
>  ̂ (ciaro)para pavünéntos. . . > 1,— >
OalHidránlica. > 0,90 »
Por wagones precios especiales
Fortlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoeo para
pavimentos y aceras,
J o s é  R ttlz  R u M o — ú é l  Corzd®, I S —M á la g a  
A domicilio, portea arreglados,—Se venden sacos vacíos
y er ob e n o - l¿a r a
AAecUcamsnto espacia!, díi ta f i f i -  
m®ra -tísníiciórí. FaciíSia !á salida da 
la» (álanfo®. Caim a 0! dolar ya! prurito 
d& í«s o-riclas P rsvions les accldonta® 
da las d^ntfcionss difíciltüs.
CE VEííTA es US- fASSAKAÍ
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA NfAUaUEÑAes el de la
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 210
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PAJICHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO. —Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
yonqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepátL 
e o s ,  inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc,, etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Majrca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA ILARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5,




Se ofrece Bernarda Beina^  ̂
de 18 años, leche de seis msst s 
primeriza.
Vive cálle del Angel núm, 8 
(barrio de lá Trinidad).
eS 03 iB—I .«J» .*
Una señora
bien educad# con instrucción 
y saber bonitas labores, y con, 
buena referencia, desea colo­
cación para aoom ^ñar áse- 
ñoras ó señoritas, o para ser- 
. vir de ama de gobierno.
El que neoerite infeirmarse 
de dicha señora se le dará ra< 
zón en esta Redaeoión.
• n aáa  eDifeymé'iíisíd'oa. .íi©l —Toda#
Isafnncioces digestivas sa pfef5taMe.c«E ,exs,,‘algunos días con el
Vessdo ó  eamHSo 
gramófono, bicicleta con ácoe-
E L IX IR  G R E Z
I sorios.
• Informará D, Manuel del Pj[.f 
no. Calle Viento 13, piso 2:®.
' Sñnioo digestivo. Es la préparsíoión digestiva-: más oontmida en 
lodo el Kmndo. Depósito en todas ías farmaaiáia.
o t  e ‘v '
O OAF^ NEBVm O MKDICINAi:.
¿«I mOHALES
hro ai estivo vara Tea doioroi^ea 
' deiaAe h»svi.oaoa. Loa aceloa del eatóa
Xhdtmfi) iBoflSDa ta£g j> x le «|ído eaboea, tKaseeOi
laaaga étó hSgaéo I
gesorel, ee eo n a  iolalibicmeate. Soeaesoetloca &8 r »
eaía.—B« íoá itoa  por a s m o  á iodee pastea.
¡wb^púfitio gonoMl, Carretes, 38, Madrid. &  Mfiega, iaxalheia de A. Froleatg*.
e:ei.wit'«wiivrisn«;o»aCôow¿»,̂ iyfi**.«Ní 'í«<xti#wwohe*'v«
" t -  f
Las esquelas mortuoiial |e  reciben 
para su inserción basta iasípuatro de la 
madrugada en esta Admimafrlción.
Mn'  c asa  paútloulaM
desea uno ó dos cabáieros; 
estables, con asiitencia ó sin: 
ella.
Informarán en esta Admi­
nistración.
Se álquiia
un piso bajó en caile de la Vic- 
lóri6, núm. 40,
Darán razón en la tienda es'̂  
'tablecida en dicha casa.
Sa diaeesn nnoddoá
caballeros en familia.
Oamas á precios srreglados. 
Granada 116, pral.
La Concepción
Gasa de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones amue­
bla d&s con ó sin asistencia.
Vistas.á calla Granada,-Oal 
derería núm. 12.—Málaga.
R e lo F a á  J a r « a ‘o, p r o ­
fesora eh partos. Tiene habita­
ciones para casos profesiona­
les.
Granada 116i pral.
S o ñ o v a  « o la ,
se ofrece para Señor# de Oom- 
paño, aun cuando sea sin snel- 
do, por qne también dicha se­
ñora desea compañía ' 
Informarán en esta Admi­
nistración,
TM atspnaó
Pos áuiieñeia de su dueño se 
traspasa ura taberna en la ca­
lle de Cuarteles, 44.
S o  e o d o n  lialkStaelo-
ne# amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagasta, 3.
Alneizo y coiik
por cinco reales, en caza partir 
culsr.
E#merado trato. Se garanti­
za la satiofacclón del papilo.
Eü esta Administración in­
formarán. . ■ -
Batatas de Nerjs
Da  In to x é o
La Sita. D.* Isabel Benítez 
ofrece su servicio al público en 
general, de Corsetera.
Hay que ver para apreciar la 
bondad y  equidad del trabajo.
Pasaje de Larios, 3.
Acaba de llegar un gran sur­
tido de todas clases.
Acera de la Marina (cacha-
Miei blanca snpsnor á 60 
céntimos libra.
Se vendo nn magnSfiop
Gramófono con 17 plecas, 5 
de ella# dobles y 12 sencillas, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último sistema. In­
formarán én esta Administra- 
alón.
A  2 5  c é n tim o s
Se encuaderna el tomo 
de *Los tres Mosquete- 
* ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu- 
' bierta impresa d dos tin- 
' tas.
I cálle San Temnim. 16
f ',
J l A
